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Substituir a Tabela 1 pela Tabela abaixo: Please replace the Table 1 by the Table below: 
Erratum
Tabela 1. Descrição dos idosos segundo variáveis demográfi cas, 
de predisposição, de disponibilidade de recursos e da condição 










Zona urbana 4.666 87









Não brancos 2.757 52
Disponibilidade de recursos
Serviço odontológico
Público e fi lantrópico 2.216 46




Renda per capita em reais
≥ R$ 201,00 1.552 29
R$ 100,00 a R$ 200,00 2.063 39
R$ 0,00 a R$ 99,99 1.689 32
Predisposição
Escolaridade (anos)
≥ 9 412 8
5-8 700 13
≤ 4 4.237 79
Informações sobre como evitar problemas bucais
Sim 2.088 39
Não 3.244 61
Uso de serviços odontológicos
Usou há menos de 1 ano 895 17
Usou há mais de 1 ano 4.114 77
Nunca usou 310 6
Motivo da consulta
Rotina 914 22






















Não afetado 3.334 72
Pouco mais ou menos afetado 1.002 22
Muito afetado 294 6
Relato dor / dente e gengiva nos últimos seis meses
Não 4.134 78
Sim 1.196 22









Não usa 1.763 33
Usa em uma arcada 1.793 34




Presença de alteração de tecido mole
Não 4.445 84
Sim 836 16




Não necessita 2.282 43
Necessita em uma arcada 1.385 26
Necessita nas duas arcadas 1.667 31
